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チーム Chukyo RoboStarsは深層学習プログラムを搭載した BGM（豊田高専 OBチーム）を退ける
など、全試合無失点で早々と予選を通過した。準決勝では 2017年度チャンピオン ODENS（大阪電通
大）と対戦、本戦および延長戦でも決着がつかず PK戦に突入した。ここ数年で PK戦負け知らずの
Chukyo RoboStarsはペナルティキック PKを 5本とも決めたものの ODENSは 1本目の PKを外し、
Chukyo RoboStarsは PK戦を 5－ 0で制した。決勝戦は昨年準優勝の強豪 Ai-Robotsと中京大学チー
ムどうしの対戦となったが、Chukyo RoboStarsは前半戦で 1点を先取し後半戦でこれを守りきり、昨
中京大学 Chukyo RoboStarsがロボカップ ジャパンオープン 2連覇
サッカー小型リーグ（ヒト型）で、予選は無失点























キックオフする Chukyo RoboStars 延べ約 3万人の観客、スクリーン映像は当チーム
